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L'Horlogerie à l'Exposition nationale 
suisse. Genève 1896 
Notice descriptive de l'horlogerie de la 
maison J. Meylan Truan it· fils, an 
Sentier. Médaille d'argent à l'Exposi-
tion nationale. 
L'exposition de cette maison se compose 
exclusivement de mouvements pour montres 
compliquées dans tous les genres et parti-
culièrement en répétitions dans les grandeurs 
de K) à 20 lignes. Ces mouvements peuvent 
se classer en deux catégories distinctes. 
La première comprenant les mouvements 
fabriqués selon l'ancienne méthode, soit en 
entier à la main, en première qualité; la se-
conde comprend les mouvements à répétition 
de bonne qualité courante, fabriqués par pro-
cédés mécaniques et interchangeables. 
Dans la première catégorie, nous remar-
quons: un mouvement répétition 10 lignes, 
un dit 20 lignes grande sonnerie, chronographe 
et quantième perpétuel : un mouvement 20 
lignes chronographe compteur, rattrapante 
'.'s de seconde foudroyante, etc. : puis, comme 
nouveauté brevetée, deux mouvements répé-
tition ' ι et minutes a poussoir, dont le méca-
nisme de répétition n'est pas .plus compliqué 
que celui d'une répétition ordinaire et pourrait 
si' fabriquer facilement par procédés méca-
niques. Ajoutons que ces mouvements sont 
pourvus d'un ri mage silencieux dans lequel 
l'ancre employé d'habitude est remplacé par 
une \is sans fin munie d'un volant pour ré-
gulariser la vitesse du rouage. 
La deuxième catégorie comprend des mou-
vements lit lignes répétitions à quarts et à 
minutes et avec chronogrnphes, ainsi que des 
mouvements répétitions 13 lignes. Cette der-
nière grandeur exigeant beaucoup de soins. 
si l'on veut obtenir un bon résultat, la maison 
y apporte toute sa sollicitude et elle a la satis-
faction d'avoir ainsi obtenu la confiance de 
ses clients. 
Λ part les mouvements remontés, toutes les 
pièces les composant sont exposées, ce qui 
permet au visiteur de se rendre compte du 
travail mécanique exécuté, depuis la matière 
brute jusqu'au complet achèvement de l'objet. 
qui permet de les faire fonctionner presque 
sans retouche. 
La maison J. Meylan Truan & fils, fondée 
en 18(50. a obtenu des médailles aux exposi-
tions de Paris, La Chaux-de-Fonds, Liperpool 
et Yverdon. 
Informations 
L e s i n t é r e s sé s p e u v e n t d e m a n d e r d e s 
r e n s e i g n e m e n t s su r la m a i s o n 
Pablo Montfort 
G o r r e d o r d e A l g o d o n e s y M a q u i n a s 
M a y o r , 1 4 9 , G a r c i a 
a u Secré ta r ia t géné ra l de la C h a m b r e 
can tona l e d u C o m m e r c e , à Ia Chaux-de -
F o n d s . 
La Feuille officielle suisse du com-
merce m e ! en g a r d e cont re la m a i s o n 
J o h n F . W a g e n , à Y o k o h a m a , q u e n o u s 
a v o n s déjà s ignalée d a n s no i re n u m é r o 
d u ο s e p t e m b r e . L a Feuille officielle 
suisse du commerce a joute : 
A cet te occas ion, n o u s r e c o m m a n d o n s 
v i v e m e n t a u x p e r s o n n e s q u i v e u l e n t 
lrai 1er d e s affaires avec des m a i s o n s d e 
c o m m e r c e île l 'Asie or ienta le de p r e n d r e 
a u p a r a v a n t des r e n s e i g n e m e n t s a u p r è s 
du consu la t généra l suisse à Y o k o h a m a . 
Le secré tar ia t d u Yoro r t de l 'Un ion 
suisse d u c o m m e r c e et de l ' i ndus t r i e 
est auss i en m e s u r e de fourni r des 
a d r e s s e s de m a i s o n de confiance aux 
in t é re s sés . 
23"u rapport de l'Ecole d'horlogerie 
Année scolaire 189-5 9(5 
Xous extrayons de ce rapport quelques 
renseignements intéressants : 
Durant l'exercice 1895,9(5, le nombre total 
des élèves a été de 15. 
Sorties: (5 élèves, dont 5 arrivés au terme 
de leur apprentissage : 1 élève (étranger), 
trouvant sans doute les règlements gênants et 
s'accommodant difficilement avec l'ordre de 
choses établi, a quitté l'Ecole après trois mois 
d'apprentissage. 
Entrées: 4 élèves, dont un à la classe de 
rhabillage. 
Lc 7 avril 189(5, jour d'ouverture de la nou-
velle année scolaire, l'Ecole comptait 15 élèves 
y compris les 4 inscrits récemment. 
Comparé à celui des exercices précédents, 
le chiffre de fréquentation n'est pas en hausse. 
La reprise des affaires en horlogerie, qui s'est 
manifestée dès l'hiver dernier, nous faisait 
espérer quelques recrues: jusqu'à maintenant 
cette espérance ne s'est pas encore réalisée 
d'une façon bien appréciable. 
Ajoutons en passant qu'un fait résultant de 
l'enquête dont il est fait mention dans notre 
précédent rapport, s'est imposé plus parti-
culièrement à l'attention de notre commission, 
surtout depuis la reprise des affaires en hor-
logerie. 
Plusieurs fabricants, eu effet, ont insisté 
sur la difficulté qu'il y a, présentement, de 
trouver de bons ouvriers remonteurs, en 
ajoutant qu'un cours spécial complémentaire, 
donné à l'Ecole, serait de très grande utilité 
et ne tarderait pas à être apprécié, aussi bien 
des ouvriers que des fabricants. Dans ces 
conditions, la commission, toujours désireuse 
de voir notre Ecole répondre dans la plus 
grande mesure possible aux besoins de notre 
industrie locale, étudie actuellement les voies 
et moyens tendant à ouvrir une classe spé-
ciale de remonteurs à notre Ecole, tout en 
conciliant l'intérêt de celle dernière avec celui 
du public intéressé. 
Xous espérons qu'un avant-projet d'orga-
nisation de la classe, élaboré dans ce sens, 
sera accueilli favorablement par la commis-
sion de surveillance et nos autorités auxquelles 
nous aurons l'avantage de le soumettre in 
cessamment. 
Les deux experts aux examens de l'année 
dernière, MM. P. Moser et F . Chevillât, ont 
bien voulu revêtir cette charge à nouveau. 
Nous extrayons les passages suivants de 
leurrappor t adressé à la Direction cantonale 
de l'Intérieur : 
«Monsieur le Directeur du Département de 
«l 'Intérieur du canton de Berne. 
«Xous avons l'avantage de vous soumettre 
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« le rapport concernant les ouvrages pratiques 
«de l'Ecole d'horlogerie de Bienne, ouvrages 
« que nous avons examinés. Nous pouvons 
«vous dire, M. le Directeur, qu'en général 
«nous avons été satisfaits des ouvrages qui 
«nous ont été présentés. Nous avons constaté 
«que les maîtres, ainsi que les élèves, se sont 
«donné beaucoup de peine pour arriver à un 
«résultat satisfaisant.» 
(Suit le tableau des travaux exécutés par 
les élèves des différentes classes.) 
«Tous les travaux mentionnés ont été exé-
«cutés avec beaucoup de soins et d'assiduité. 
«Les échappements modèle forment toujours 
« la distinction des ouvrages présentes. 
«Cette année nous avons pu constater pour 
« la première fois qu'on a fait un modèle 
«d'échappement à détente, très bien fini. 
«C'est aussi pour la première fois que nous 
«avons eu à examiner les travaux de la 
«classe de rhabillage, classe quis 'es t formée 
«pendant le courant de l'année. 
«Nous avons été surpris des ouvrages 
«qu'on y a exécuté et devons [rendre hom-
«mage au talent et aux capacités du maître. 
«La , les élèves intelligents ont certainement 
«occasion de se formerpour]devenird'habiles 
«!•habilleurs. 
«Les mouvements, montres, pièces déta-
«chées, outils, qui sont exhibés cette année 
« à l'Exposition nationale de Genève, obtien-
«dront certainement le succès bien mérité. A 
« la Commission d'Ecole, à M. le Directeur et 
« à MM. les maîtres, nous exprimons notre 
«satisfaction pour la bonne marche de l'Ecole 
«et les résultats obtenus: nous [recommen-
ce dons a votre bienveillance cette utile insti-
« tution. » 
L'école de mécanique de Couvet 
L'école de mécanique a changé de directeur: 
M. A. Schictz, ingénieur, devenu inspecteur 
fédéral, a été remplacé par M. Ch. Houriet, 
horloger technicien, qui a une longue pratique 
industrielle à son actif, et qui fut délégué à 
deux reprises par le Conseil fédéral pour étu-
dier la mécanique et l'horlogerie aux exposi-
tions de Paris et Chicago. 
Cette école est devenue florissante en peu 
de temps. Elle est fréquentée par une ving-
taine de jeunes mécaniciens, dont douze font 
leur apprentissage dans l'établissement même. 
L'agrandissement des locaux s'imposerait 
déjà, si la commission de l'école devait ré-
pondre affirmativement à toutes les demandes 
d'inscription qui lui sont adressées. 
Brevets d'invention 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E u r e jeist l 'émeut»*. 
Cl. 64, n° 1-2,3-23. 1er mai 18%, C1 χ h. p. — 
Mise à l'heure perfectionnée pour montres 
boutonnière. — Kirsch, Paul, fabricant 
d'horlogerie, 75, Rue de la Paix, Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : Mathey-
Doret, A.. Chaux-de-Fonds. 
Cl. 04, n° 1-2,3-24. 10 septembre ΙΧ'Λ). ο h. p. 
— Montre remontoir perfectionnée. — 
Favre-Jacot & Co, Georges, fabrique 
d'horlogerie, Loele (Suisse). Mandataire: 
v. Waldkirch, Ed., Berne. 
Kl. 05, Nr. 1-2.325. 27. Juni 1800, 10 Uhr a. 
— Verbesserte Revolver- Drehbank fur 
Uhrenschalen. — Gtidel. Arnold, Mecha-
niker, Constructions-Werkstùtte, Pasquart, 
Biel (Schweiz). Vertreter: Furrer , Gott-
fried. Biel. 
Cl. 84, n° 12.332. 15 juin 1800, 63/, h. p. — 
Machine perfectionnée pour diviser des ob-
jets circulaires tels que des roues dentées, 
cadrans, etc., en divisions égales. — Saati, 
Nowman-Micah, Vernoii Street 40, Pro-
vidence (R. J.) (Etats-Unis A. du N.) . Man-
dataire: Imer-Schneider, E., Genève. 
Cl. 85, n° 12,333. 10 avril 1800, 2:i/. h. p. — 
Pierre pour joaillerie et pour horlogerie 
colorée. — Quartier. Emile, fabricant 
d'horlogerie, aux Brenets (Neuchùtel, 
Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, A.. 
Chaux-de-Fonds. 
Mort i f ient i i«a»w 
Cl. 04, n° 11,703. 20 février 1806, 12 h. m. — 
— Cercle cache poussière. — Hoeler et· Co, 
Auguste, fabricants d'horlogerie, 28, Rue 
du Progrès, Chaux-de-Fonds (Suisse). !Man-
dataire: Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cession du 5 octobre 1800, en faveur de 
«Hœter & C°», Chaux-de-Fonds (Suisse): 
enregistrement du 8 octobre 1806. 
R a d i a t i o n s · 
Cl. 04, no3575.|Montre de poche perfectionnée. 
Cl. 64, un 8515. Nouvelle montre à plusieurs 
cadrans. 
Cl. 64, n° 10503. Dispositif de fixage de la tige 
de remontoir aux montres de tous calibres. 
Cl, 64. n° 10560. Montre sansjninuterie avec 
aiguille d'heures sautante. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Dégtôts 
No 3057. 2 octobre 1-806, 31 k h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Boite de montre. — Fa-
brique de boites de montres or, suce, de 
Fritz Perret & Cie (Société anonyme), 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N" 3705. 13 octobre 1806, 5 h. p. — Ouvert. 
— 3 modèles. — Couronnes pour montres. 
— Neukomm et Montanaon, Sl-Imier 
(Suisse). Mandataires: Hanslin & Cie, C , 
Berne. 
R a d i a t i o n s · 
N" 1017. 14 août 1804. — 1 modèle. — Char-
nière pour boites diverses. 
Consulats 
Le conseil fédéral a créé un consulat suisse 
à Porto (Portugal), et il a nommé consul 
suisse à ce poste M. François Babel, de Ge-
nève, propriétaire à Porto. Ce consulat com-
prendra les provinces de Minho et de Traz-os-
Montcs et dépendra du consul général suisse 
à Lisbcnne. 
Paquebots-poste 
Des paquebots-poste partiront de Queens-
town pour le Japon les 20 octobre, 8, 15. 22 
novembre et les 3, 13, 20 décembre. 
Maisons de commerce suspectes 
Un nouveauibulletin, émanant des autorités 
de police d'Amsterdam, nous met en mesure 
de compléter la liste des maisons hollandaises 
suspectes, que la Feuille officielle suisse du 
commerce a signalées dans son nu 204 du 21 
juillet, par les raisons de commerce suivantes : 
H. C. M. Adams. — F. Adrianus, Recht-
boomsloot 1. — .1. J. van Aggelen, .1. J. van 
Agchelen, Gendeker & C", auch J. Wallenburg. 
— Allgemeines Verwaltungsbureau «Confi-
dentia» van Dolder & C°, aucli Allgemeines 
Placierungsbureau van Dolder &. C". — A. van 
Andel. — Léo Anlen, jr . — Arens & C', Im-
port, Export, Engros. — A. S. Assenbrœk & 
C•'. — Bakker & C". — H. C. van Beest & C". 
— J. Beelsma. — A. Y. van Bergen. — F. 
Berger & C", auch P Berger & C". — van den 
Bergh en C°, Import, Export, auch v. d. Bcrg 
& C". — Cornelis van den Bergh, Amslerdam-
den Haag. — Machiel Berkel, Chemikalien, 
auch wohl van Sluisdam & Co, van Vlict & Co. 
— F. Blom. — v. d. Breugel & Co. — G . Bruiu 
oderBruijn(J.,I . van Aggelen). — A.v.d. Burg. 
— L. Gasteleijn & Co. — L. Contant & C» oder 
L. Content & C», Negotiants Import, Export 
en gros, geben als Referenzauf L. Groninger, 
G. Dungeldam, Prokurist, auch Arends & Co. 
— A. Cordes & C». — Cramer & C", auch wohl 
Kramer & Co. — Dionijsius Sleijscr & O . — 
Mevrouw A. Eichhorn, aucli wohl F . C. Lotter, 
Lalter, Lotter & C0 oder Eichhorn & C». — 
Mevrouw Gatsonides. — Gerhard & C". — 
M. M. R. Greveling& Zoon. — J . van derGun 
& G". — Goudsmit & C". — A. la Grand (La 
ville de Paris;. — P. C. Hamer. — Hartman 
&, C°. — Ton Hâve & C". — W. J. E. Haver-
mans & C<>. — Jos. Hekker Az., Kastanje-
pleinS. — HesseldeJong&Co. Eugène TjeIil>é. 
— M. van Hinsbergen jr. & C«. — Hofstra & 
C», Import, Ausfuhr nach Ost- u. West-Indien, 
Export. — Holle & Co. — E. J. d'Hont (friiher 
Rotterdam), Import, Kommission und Export, 
!Consignation. — Willem Marie Cornelis 
Hoogendijk, sich nennend van Loon. — 
E. Iloppe (gen. Estoppcy) oder E. Iloppe & Co. 
— Mevrouw B. Hummeling, Frau von J. Pol-
der, schreibt sich B. Hummeling & C», Unter-
nehmer in Amsterdam. — Corn. W. Humme-
ling. — !Mevrouw Jansen Heijnings. — H. F. 
Jansons λ: C», auch wohl Jansen & Co, Im-
porteurs und Exporteurs, grossier Absatz nach 
Australien. — C. F. de Jong & Co. — Douwe 
van der Kamp, Import und Export. — 
J . v. d. Kamp Jzn. — A. Kappee & Co. — 
Kaspers & C», eigeutlieli Wieger de Jong und 
Frau Anlje Teikes Kaspers, auch van Pareren 
& C". — J . C. Kerkhoff oder J . C. Kerkhoff 
ά O , auch Kerkhoffs. — R. Knobbe 6c C°. — 
B. Kooper, Gérard Doustraat 54, Spediteur 
von J. v. d. Gun & C». — J. Kropveld. — 
Mevrouw Kwak-Bùnker, auch wohl Bouclier 
& Co. — P. Kwak, aucli wohl P. Kwak OcC". 
— G. de Kruijff. — P. van Lecuwen <ic C». — 
Mevrouw v. d. Mark-Renoo ij, Import, Ex-
port. — Jacob v. d. Markt. — J. v. d. MarkI 
& Co. — Madame Marie v. il. Meer oder Ma-
dame v. d. Mecr de Vries, de Yries & C» oder 
van der Meer & Co. — Mollenbeek & Co. — 
Moulhaann & C», Import, Expori, en gros. 
Expéditeurs lui· dièse Firma sind Wm. A. 
Muller & Co, jelzt H. Houtman. — Mouthaan 
& O . Expéditeur A. Brugman àc Co. — H. 
Nieuwenhuis, H. Nieuwenliuis <k C" oder 
F . Nieuwenhuis & C' (Gerrit Sligling). — 
Nieuwland cV C" (giebt Adresse Krombooms-
loot). — B. van Ommeren, nénnt sicli auch 
wohl van Vécu. — C. B. Ooslerhoh", Imporl, 
Export. — L. IL Prins , Gegenseitige Nord-
Hollândische Yieh-Yersicherungsgesellschaft, 
Directeur L. H. Prins, Kommissare C. A. 
Yingerhoets, P . H. Grevelingjr. und B. J . A. 
Trip (geben vor, die kônigliche Genehmigung 
zu besitzen). — Willem Reuvenkamp (ver-
mutlieh P. van Leeuwen λ: C ) . — Madame 
R. Reinders, modes-chapeaux pour dames et 
enfants (auch wohl Reinders & C'). — Rem-
brand àc C". — C. Renooij. — Renooij & C·'. 
— Rhensfield & C". — J. Y. Rom (auch Joli. 
Rom). — F. Rômer. — Royal Import-Export 
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Compagnie C. oder C. G. Demkes.und Jacob 
van clen Bergh. — T. Sanders & G0. — H. 
Schneidcrs & C0 (frflher H. Schneiders). — 
Seiler & C0. — W. Siehl Dits, négociants en 
gros (Telegrammadresse Siehld. — W . Siehl 
Wzn. (thalsnehlich W. H. Siehl, Sohn von 
W. H. J. Siehl. — Mevrouw Ph. Simonis ,— 
A. Slager. — T. L. Soudijn. — J . G. Spanjer. 
•— F. Sparenberg. — Stroman & G», nucli 
Strooman & G0. — Teesink&C".— J.Thijssen. 
— G. G. Tierhan & G". — A. Vingerhœts, 
schreibt sich auch G. A. Vingerhœts. — 
W. E. Vis, schreibt sich auch G. M. Vis. — 
G. Visser. — Vliegenthart & G0. — Glir. de 
Vries, jel/.t, GIi. de Vries Azn. — G. L. de Vries. 
— J . de Vries oder J. Westerhœk. — Jan de 
Vries. — J . J. de Vries. — Mejufvrouw K. do 
Vries. — O. de Vries. — Mevrouw de Vries 
Jel lema, Hebamme. — Issers de Vries & G0, 
Kommission und Konsignalion. — van WeI-
zenes & G0. — Fritz Winler, auch wohl Win ter 
& Gu. — JI. A. WoIf & G° oder Wolff & G0. — 
VV. Wouwenberg. — WiIh. Womvenberg & 
G0. — Wijnveld & G0. — Erve B. ZaIm," G. 
ZaIm Bz. oder ZaIm & C0, giebl als Referenz 
nul' die Niederlând. Bank. — F. W. Zwitzer. 
(Feuille off. suisse du commerce) 
Ces bons anarchistes 
L e caissier d u club anarch i s te de Co-
p e n h a g u e , P e l e r J e n s e n , a été a r r ê t é 
s a m e d i , au m o m e n t o ù il recevai t d ' u n 
j e u n e garçon u n e pièce de vingt cou-
r o n n e s en échange de b o n s falsifiés de 
la Caisse d ' é p a r g n e pos ta le dano i se . 
Cet te caisse a é té , ces d e r n i e r s t e m p s et 
à p l u s i e u r s r ep r i s e s , v ic t ime de falsifi-
ca t ions ana logues p o u r u n m o n t a n t con-
s idé rab le . J e n s e n a a v o u é avoi r falsifié 
des b o n s d ' é p a r g n e p o u r u n e s o m m e 
de oOOO c o u r o n n e s , et il a p r é t e n d u 
avoi r agi de la so r t e p o u r p r o c u r e r au 
club ana rch i s t e les r e s s o u r c e s néces -
saires p o u r faire de l 'agi ta t ion. 
Briquettes de pétrole 
Le ministre de France à Stockholm fait 
savoir que, d'après une information publiée 
par un journal de sa résidence, deux Norvé-
giens, MM. Hanssen et HoIm, auraient réussi 
à fabriquer des briquettes de pétrole solidifié. 
Ges briquettes seraient inexplosibles, conlien ; 
draient trois ou quatre fois plus de calorique 
que la houille, ne se liquéfieraient pas sur les 
foyers et brûleraient lentement en donnant 
une flamme longue d'une grande intensité. 
Une petite briquette du poids de "25 grammes 
coulant 1 œrc V-) soit environ 2 centimes, 
suffirait pour enflammer une charge de char-
bon et serait ainsi particulièrement propre 
aux usages domestiques pour l'allumage des 
foyers. Les briquettes de grande dimension, 
dont le prix de revient serait sensiblement 
diminué, donneraient d'excellents résultats 
pour le chauffage des machines. Elles con-
viendraient, notamment, pour la chauffe des 
torpilleurs, non seulement en raison de l'aug-
mentation considérable du rayon d'action de 
ces derniers, obtenu grâce à l'emmagasine-
ment dans les soutes, à poids égal, de trois 
ou quatre fois plus de calorique qu'avec la 
houille, mais aussi en raison de tout dégage-
ment de fumée. 
On assure que le ministre de la Marine de 
Norvège se serait prononcé favorablement 
sur la valeur de la nouvelle découverte et 
qu'il aurait donné l'ordre de procéder à des 
essais de ce nouveau combustible. Le chef des 
pompiers de Christiania aurait également 
prescrit, à litre d'essai, de chauffer les pompes 
à incendie avec les briquettes de MM. Hanssen 
et HoIm. 
Nouvelles diverses 
On é c r i t d e C o n s t a n i i n o p l e , mais nous 
ne pouvons guère y croire, que le sultan aurait 
décidé de marier son fils, le prince Sélim, 
qu'il veut faire héritier, malgré la loi turque, 
avec une princesse européenne. Il aurait re-
connu la nécessité.d'Européaniser le pays. Un 
mariage serait arrangé avec la princesse. Adel-
gunde de Bavière, qui serait avec sa mère, la 
princesse Thérèse, à Athènes, en route pour 
Smyrne et Constaniinople. 
Les enfants seraient chrétiens à l'exception 
de l'aine qui serait musulman. 
Cote de l ' a rgent 
du sS Octobre i8[/6 
Argent fin en grenailles. . fr. 113.50 le kilo. 
Répertoire des Ëessins-eiiehés des Marques de fabrique 
concernant l'Horlogerie 
p a r A l b e r t C H O P Â R D , c o m p t a b l e , à B i e n n e . 
En vente à la C h a u x - d e - F o n d s chez : M1 A. Mai'îdor, éditeur, rue Léopold Robert, 2.">a; 
M»c Matthey, papeterie : au B u r e a u de la Chambre cantonale du Commerce , rue du Pare, 65 : 
et c h e z l ' au teur . 3409 
J L COMPTEUR-AVERTISSEUR ,,LEBET' 
Breveté pour CQnversatioiis tèïép'nonipes Breveté 
S e u l e t i i i i i i iuc arpareil enregistrant tout à la fois l·' nomlire 
de conversations et la durée de celles iuternrliaines. 
E c o n o m i e i IMtIgKMi β η SsIc pour tout abonné au Téléphone. 
Arthur Lebet 
• t u e fin N o r d . « 1 . I-n CliaiixxIc-FomlM. 
3744 
Technicum de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprentissage complet: 3 ans. 
Cours spéciaux, te ls qu 'échappements , repassages, 
e tc .— 18 mois. Casse de rhab i l l age et c lasse de remon tage . 
Enseignement dans les deux langues 
Bureau cantonal d'observation des montres 
S'adresser au Directeur. 
3 i t ; o
 La Commission. 
A vendre 
m a c u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère ' \ 
OYAGEUR 
POUR LA R U S S I S 
Russe, allemand p. naissance, 
demande place comme voyageur 
ou représentant pour la Russie. 
Ayant voyagé depuis quelques 
années pour la bijouterie, il con-
naît parfaitement la clientèle d'hor-
logerie. Bonnes références. 
Chiffre D. E. 2 2 3 3 à Rudolf 
îYlosse, P f o r z h e i m . 3974 
Quelle fabrique 
fournit finissages 15 lignes et IG 
lignes à clef */« platine cylindre, 
genre anglais. 3976 
Adresser offres c a s e p o s t a l e 
395 à La Chaux-de-Fonds. 
UNE MARMOTTE 
pouvant contenir 124 montres 
(fabrication française) est a vendre 
bon marché. — S'adresser r u e 
N e u v e , 14, au ! "é tage . 3977 
N O U V E A U 
Fabrication et Décoration de 
Boîtes de montres 
J. EICHHORN 
BIENNE 
3975 Rue Centrale, 23 
Incrustation îles pe in tes sur tontes 
( I m i t a t i o n E m a i l ) 
Un homme de 30 ans, parlant 
4 langues, horloger capable, con-
naissant la fabrication et la clien-
tèle d'Autriche et d'Allemagne à 
fond, cherche place comme 
DIRECTEUR 
dans une fabrique d'horlogerie, 
ou à défaut comme 
VOYAGEUR. 
S'adresser sous X. Y. 1001 au 
bureau de la feuille. 397S 
458 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Modèles nouveaux 
livrables par retour du courrier: 
M o d è l e A (3 cartons à la page) 
N° 1. — Papier fin fort, 500 pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renl'oncées . . . F r . 19.— 
N0 2. — Papier lin mi-fort, 500 pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 carions à la page) 
Nu 3. — Papier registre, 500 pages, re-
liure soignée, toute toile noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
foncées . . . . F r . 2 5 . — 
Nu 4. — Papier fin mi-fort, 500 pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 2 1 . — 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 °/„ d'escompte au comptant. 
Pour les envois ai dehors: Port en sus 
Se recommandent 
Imprimerie artistique R. HIFELI & F 1 
C h a u x - d e - F o n d s . 
Maison île la Banque Rentier k Cie. nie Lcopold Robert, 10. 
Une fabrique d'ébauches et 
de finissages demande un 
Représentant 
pour Chaux-de-Fonds et en-
virons. Offres sous chiffre A. 
B. 423 à l'administration du 
journal. 39UT 
VISITEUR 
Un visiteur sérieux bien au 
courant do la fabrication de la 
montre cylindre et ancre, con-
naissant les deux langues, trouve 
place bien payée, dans une fabri-
que d'horlogerie de la Suisse 
allemande. —· Offres sous chiffres 
R. ÎVi. 180 à Haasenstein & 
Vogler, Soleure. 397-2 
On demande quelques 
bons remonteurs de iinis-
sages, de mécanismes et 






Dans une fabrique d'horlogerie 
du canton de Soleure un employé 
de bureau connaissant les deux 
langues et au courant de la fabri-
cation d'horlogerie. 3908 
Adresser les offres sous chiffre 
S . S . au bureau du Journal . 
OCCASION. — A vendre une 
grande et une petite machine à 
numéroter à très bas prix. 
A. WALLER, Chaux-de-
Fonds. 39(55 
Avis a u x f a b r i c a n t s . Atelier 
de réglages, Luc ien GRISEL, 
8, Rue du Grenier, 8, C h a u x -
d e - F o n d s . — Réglages soignés, 
cylindrique, sphérique, Breguet 
et plat avec ou sans bulletin. 
Spécialité de réglages à la ma-
chine après dorure. 3945 
Fabrication d'Horlogerie 
de 9 à 12 lig. or, argent, acier, 
en tous genres et pour tous pays. 
Pour l'Allemagne à tous titres. 
Montres parures argent , émail, 
avec broches fantaisie variée. 
Spécialité de grandes pièces 
ancre, en plaqué, argent niel, 
peinture. , 3486 
CH. DULCHE, Doubs67 
Chaux-de-Fonds. 
faisant le commerce en gros des 
montres or et argent, et d'articles 
de nouveautés, demande offres de 
MM. les fabricants. Affaires au 
comptant. 3938 
Adresser offres sous IVI. T. 1 6 8 
au bureau du journal. 
A VENDRE 
tout l'outillage d'une fabrique de 
boites or et argent, très bien ou-
tillée, machines Revolvers. 
L'acheteur pourrait louer les 
locaux, location très bon mar-
ché. Force motrice électrique. 
Bonnes conditions de paiement. 
S'adr. sous chiffre A. B. 2 2 , 
bureau du journal . 3403 
Fabrique de ressorts 
pour m o n t r e s 
Genres soignés 3930 
SPÉCIALITÉ : Ressorts renversés 
Aiired Jeanjapet 
successeur de Ch Jcanjaquet 
N E U C H A T E L 
Prix-courant franco sur demande 
Fabrication et . 
par procédés mécaniques 3606 
Fourniture de pièces détachées 
ALEXIS CAPT 
O R I E N T - D E - L ' O R B E ( V a u d ) 
J. Maumary 
BlENNE 
11, R u e Cen t ra l e , i l 
S p e o i & l i t e d e 
montres 9 et 10 lignes 
or argent et acier 
C a l i b r e V a c h e p o n p e r f e c t i o n n é 
Prix modérés 3932 
FABRIQUE DmRLOGERIE 
S p é c i a l i t é d e 
m o n t r e s a r g e n t e t a e i e r 
10 il 12 lignes 
avec fond peinture sur email 
Ai Scliweizer - Schatzmann 
83, Rue de la Paix, 83 




de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 3556 
Fritz Kundert, 73 HallRoad, 
Handsworth, Birmingham. 
Fabrique d'assortiments ancres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds 
Spécialité de levées visibles, ancres et four-
chettes d'une pièce. - Exportation pour fa-
briques de levées s. modèle en tous genres. 
Gliel fie bureau 
sérieux, actif, capable, énergique, 
connaissant horlogerie-compta-
bilité, correspondant français, 
anglais, sollicite emploi dans 
forte maison sérieuse. 3954 
Certificats et références de 1™ 
ordre. (H. 3011 C.) 
Offres chiffres B. L. R. 1 8 5 9 
case poste 11911 Chaux-de-Fonds. 
S f V i e n t d e p a r a î t r e "THi 
la 3<jme édition (5i'ne année) de 
l'Indicateur - Davoine 
l'Indicateur général de l'Horloge-
rie suisse et limitrophe, renfer-
mant : 1° les adresses horlogéres 
de la fabrication et du com-
merce etc., 2° les dispositions lé-
gales sur le Contrôle des ma-
tières d'or et d'argent dans 
divers Etats. 3° le tableau des 
droits de douane de tous les 
pays. — Edition revue, cor-
rigée et augmentée. 3973 
Prix : f r . 4 . — (pour la Suisse) : 
4 . 5 0 (pour l'étranger)· 
A. M A R I O O R , éditeur, l a Ghaux-ds-Fon's 
T a i l l a g e s d e r o u e s 
pour chroinographes. quantièmes, etc. 
Fournitures et Tournages 
ilo Inus genres de pièces laiton el acier 
L . B O R N A N D & F I L S 
I M ) X T ( V a l l é e f i e J o u x ) . .1311 
Oxydage brillant bleu-noir 
Procédé nouveau 3937 
très soigné et solide. 
Oxydage brillant ou mat noir 
Echantillons à disposition. 
A . E r i s m a n n , Granges. 
Fabrique de fournitures d'horlogerie 
par procédés mécaniques 
Interchangeabilité 
Numa Roc haï - Le Pont 
Raquettes el coquerets finis 
(prix spéciaux par séries) 
Raquettes pour l'exportation 
sur geauge ou filière anglaise. 
Raquettes soignées avec coque-
rets, acier trempé, sertis rubis. 
Raquettes soignées pour pièces 
à calottes. 
Découpage et finissage de res-
sorts pour posages de mécanismes 
chronographes répétitions, etc. 
Ressorts régulateurs pour rég-
lage. 
Houes pivotées avec cœurs en 
place. 
Ouvrage soigné. 3907 
F A B R I Q U E 
BOITES DE MONTRES OR 
SBCC. lie FRITZ PERRET & Cie 
(Société anonyme/ 
LA CHAUX-DE-FONDS 
£ S L i i s » e } 
Boites or en tous genres 
Modèles déposés 
MÉDAILLE D'ARGENT 
Expos i t i on na t ionale su i sse 
G E N È V E 1 8 9 6 3845 
Montres de dames 
Spéciali té de petites pièces Ancre 
Secondes au centre 
c a l i b r e G l n s h U t t e , d é p o s é 
13 e t 14 lig. a n c r e 
ALC. JEANPRÊTRE 
V I L L E R E T :i!IW) 
Médailles d'argent, Paris 1878 et 1889 
Fabrique d'Aiguilles de montres 
W A G N O N F R È R E S 
Ami W a g n o n . s r 
GiiiÈYe — G hanx-de-F ο η ds — Lucie 
Aiguilles Louis XV ciselées, or 
acier et composition dorée. Petites 
et grandes secondes, chronogr., 
quantièmes, compteurs, etc. 3208 
Imprimerie de la Fédération horlogére suisse (R. Haeleli & Cie), Chaux-de-Fonds. 
LA FEDERATION H O R L O G E R E SUISSE 459 
Une fabrique de montres 
du Jura bernois cherche un 
V O Y A G E U R 
capable, pour l'Allemagne el l'Autriche et un employé-comptable 
ayant déjà travaillé dans une fabrique de montres. 
Adresser les offres sous chiffre H. 2 6 7 9 P. à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Porrentruy. (H-7126-J) 3971 
Etude de Me Châtelain, notaire, à Saint-Imier 
A VENDRS 
de suite pour cause de désassociation, à un ou deux jeunes gens, 
actifs et séieux, une «Affaire industrielle», horlogère, occupant une 
cinquantaine d'ouvriers. Rendement et cl ientèle a s s u r é s . 
Conditions t r è s favorables . Pas de connaissances spéciales. 
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Châtelain, notaire, à 
Saint- lmier . (II. 7103 J.) 3970 
PT" A V I 
Un jeune homme actif et sérieux ayant l'intention 
d'ouvrir à Chaux-de-Fonds un bureau de représentation de 
fabriques pour toutes les parties de la montre et éventuelle-
ment un dépôt de leurs articles, ollre ses services. 
S'adresser sous chiffres S . S . 1 0 O O au bureau du 
journal. 3957 
S e h o r p p & Vaiiciiei» 
CHAUX-DE-FONDS 
S P É C I A L I T É D E M O N T R E S A C I E R F A N T A I S I E 
Nouveautés brevetées 3912 
Propriétaires des brevets de la montre 
„ Duchesse " 
(P ie r r e s s e r t i e s s u r inc rus t a t ions d 'argent) 
A t e l i e r m é c a n i q u e 
Fabrication d'ÉTAMPES EN TOUS GENRES pour horlogerie 
JULES HUGUELET 
N E U V E V I L L E 3936 
Construction de machines et outils d'horlogerie. 
MONTRES BON MARCHÉ GARANTIES 
ancre et cylindre, Lépines 18" 
e n t o u s o e n r e s d e b o î t e s 
OUTILLAGE DE PRECISION 
à l'usage des fabriques de montres, mécaniciens, 
électriciens, etc. 3872 
Manufacture de G h M , Sandoz & Gie 
CHEZ A RD (Suisse) 
Fabrique mécanique de boites acier 
en tous genres 
= ROBERT GYGAX = 
SAINT-IMIER 
Spécialité de boîtes fantaisie 
acier et argent : 
Feuillages. Boules. Cœurs. Carrés. Coquilles, etc., etc. 
τ Β·: L· Ε ρ i l ο χ s·: IÎ712 
= L R U E F F & C I E M 
CHAUX-DE-FONDS 




Λ Π t î - m Ç\ Cf Π &\ i n i l A Q indispensables aux 
Cil I L l I 1 l O l g , 1 1 O UlV J^ \ji C i O , personnes exposées 
aux contact de l'électricité ; système de mécanisme simplifié 
et nouveau ; brevetés en France el en Suisse. Mouvements 
très soignés : levées visibles, double plateau, balancier com-
pensé. — Malgré ces perfectionnements, prix très avantageux. 
Echantillons à disposition 3829 
T 
D i D O 
s de f; 
Fabrique d'Horlogerie 
' LOUIS MULLER & Co. 
Rue Centrale 10 BIENNE Téléphone 
Spécialilé de montres U3A'" et ÎO'/V" en bonne qualité. Boites 
acier, argent et or, simples et formes fantaisie. Décors émail fliriqué, 
peinture et joaillerie vraie et fausse. Sujets Wateau, tètes et fantai-
sie. Nouvelles décorations émail sur acier. Sur demande on livre 
toutes montres avec broches assortissantes el étuis riches. Montres-
bracelets, breloques, boutons, boules, etc., etc. 
Γι-esse-lettres crystal richement décoré=. 3848 
OXYDAGE BRILLANT BLEU-NOIR 
NOUVEAU PROCÉDÉ 
G a r a n t i e x t r a - s o i g n é et so l ide 
Celte non velle mlhode surpasse en beauté et en solidité 
Tout ce qu'on peut offrir en oxydages réussis et élégants 
P o i n t d e v e r n i s s a g e 
Fabrication de tous genres et de toutes grandeurs de Boites ac ie r 
avec le nouvel 
oxydage br i l lan t ou ma t -no i r solide. 
Je me charge aussi de l'oxydage brillant et du mat-noir pour 
les Boites acier n'étant pas de ma fabrication. 3314 
Exécution rapide et soignée. 
Demander prix el échantillons a J e a n F I N G E R . 
Monteur de Boites à Longeau près Bienne. 
460 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Pour une f a b r i q u e d ' é b a u c h e s e t f i n i s s a g e s on demande 
u n c o n t r e - m a î t r e capable de diriger la fabrication dans les genres 
bon couran t 3 / ' plat, et lép. 
Candidats sérieux énergiques pouvant fournir des preuves de 
connaissance de l'outillage et de capacité pour arriver à un travail 
sans reproche, peuvent s'adresser en désignant leurs exigences à 
M. H e n r i J e a n n i n - R o s s e l e t à F l e u r i e r . 
A la môme adresse on demande un bon t o u r n e u r d e 









LOUIS JAQUET 4 b W 
«3f« G E N E V E 1, E n t r e p ô t , 1 G E N E V E 
•se· 
Spécialité de petites montres ancre 
!Prix t r è s m o d é r é s 388Ί 




Fabrique de Verres de montres en tous genres 
J . B A S T A R D & R S B A R D 
G E N È V E 
Seuls fabricants des Glaces lentilles mi-concaves et 
c h e v é e s ; très supérieures aux mi-concaves à biseau arrondi fournis 
par les poseurs sous le nom de lentilles. 
Spécialité de d e m i - b o u l e s et b r e l o q u e t s en cristal blanc et 
de couleur de 10 à 40 lignes. — Gros, détail et posage. 3819 
• Médaille d'argent. Exposition nationale suisse, Genève 1896. 
ÉCOLE D'HORLOGERIE ET DE MÉCANIQUE 
C H A U X - P E - F O J N " D S ( S u i s s e ) 
Apprentissage d'horlogerie complet: trois ans. Apprentissage 
d'horlogerie pour spécialités. Apprentissage pour mécaniciens: trois 
ans. Classe spéciale de fabrication horlogére par procédés mécaniques 
perfectionnés. Cours théoriques, dessins techniques. 
Classe de rhabillage. 
B u r e a u officiel d ' o b s e r v a t i o n d e s m o n t r e s 
avec bulletin an caehel communal. 
S*««li'essei· a n D i r e c t e u r 
ES23S3S§ C^CV. *.V "l*. *.*. V*-^V. V ^ T V ^ t T " » 
60MPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O :NT D É E X 1 8 5 8 -
eommersianx, et 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S 1 - L O UIS 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre dn Commerce en France 
Relations avec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail lovai et consciencieux. 
Tarif franco sur demande —- 3103 
NUMA ZUMSTEIN 
C o u v e t (Val de Travers) 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
38(38 par procédés mécaniques 
Spécialité de montres genre anglais seconde au centre de 14 à 
23 Ug., clef et remontoirs. — P i è c e s i n t e r c h a n g e a b l e s . 
0ITISHEIM&& 
BEAU CHOIX 
DE MO/JTI^ES PA/^l/f^eS 
MONTRES OR POUR HOMMES· MONTRES FANTAISIE POUR DAMES 
EDOUARD HEUER & C1E 
B I E N N E (SUISSE) 
Manufacture d'Horlogerie en tous genres 
et pour tous pays 
Spécia l i tés : C h r o n o g r a p h e s s imples , c o m p t e u r s 
d e m i n u t e s , R a t t r a p a n t e s et R a t t r a p a n t e s c o m p t e u r s , en 
bo i tes « h e r m é t i q u e s » , or , a rgen t , acier , p l a q u é or et méta l . 
Brevet φ 9407/189 
C o m p t e u r s Sport . — Montres p o u r dames, 
qual i té b o n c o u r a n t . 3451 
P i e r r e s f i nes p o u r H o r l o g e r i e e t B i j o u t e r i e 
C O M M I S S I O N E X P O R T A T I O N 
CHRONOGRAPHES 
a v e c et s a n s C o m p t e u r s de î x i i n u t e s 
RATTRAPANTES 
L e s y s t è m e de c o m p t e u r à s a u t i n s t a n t a n é e s t le s e u l v r a i 
e t le s e u l c o r r e c t . 3330 
Léon Breitling, Chaux-de-Fonds. 
